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Научная медицинская библиотека НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского продолжает знакомить читателей 
журнала с наиболее интересными книжными новин-
ками по некоторым разделам неотложной медицины, 
вышедшими в различных отечественных издатель-
ствах за последние годы.
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ:
1. Комаров, Б.д. Боль сердца моего: запис-
ки директора НИИ им. Н.В. Склифосовского / 
Б.д. Комаров. – М.: Молодая гвардия, 2013. – 
233 с.: ил.
Отдавший институту почти двадцать лет служе-
ния; человек, с чьим именем связаны и создание диссер-
тационного совета, и, собственно, специальность «врач 
скорой помощи», написал книгу, интересную не только 
настоящим и бывшим сотрудникам и историкам меди-
цины, но и большому кругу врачей, оказывающих неот-
ложную помощь в самых разных ситуациях.
2. Крылов, В.В. Со страниц журнала 
«Нейрохирургия», не только о хирургии…: статьи, 
очерки и эссе, посвященные истории мировой и 
отечественной нейрохирургии и культуры. К пят-
надцатилетию журнала «Нейрохирургия» (1998–
2012) / В.В. Крылов, Е.Н. Кондаков. – М.: Бета-
Фрейм, 2013. – 256 с.: ил.
Сборник обобщает статьи, очерки и эссе, посвящен-
ные истории мировой и отечественной культуры, меди-
цины в целом и нейрохирургии в частности, опублико-
ванные на страницах журнала «Нейрохирургия», начиная 
с первых номеров и до 2012 года. Среди авторов — извест-
ные специалисты и простые врачи, прославленные и 
начинающие ученые, и всех их объединяет глубокий 
интерес к отражению медицинской науки в изобрази-
тельном искусстве и желание привлечь читателей к 
многообразию культурного наследия человечества.
ХИРУРГИЯ:
3. диагностика и лечение острого панкреати-
та / А.С. Ермолов, П.А. Иванов, д.А. Благовестнов, 
А.В. гришин, В.г. Андреев. – М.: ВИдАР, 2013. – 
384 с.: ил.
Улучшение результатов лечения одной из наибо-
лее проблемных патологий экстренной хирургии, какой 
является острый панкреатит, стало возможным после 
введения стандартизированного подхода к диагностике 
и лечению его различных форм, разработанного автора-
ми — сотрудниками НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и 
кафедры неотложной и общей хирургии РМАПО — на 
основе многолетнего клинического опыта.
В основе монографии лежат фундаментальные дан-
ные по анатомии и физиологии поджелудочной железы и 
современные сведения об этиологии, патогенезе, пато-
физиологии и патоморфологии различных форм острого 
панкреатита с учетом его современной классификации. 
Предложены оригинальные подходы к лечению заболе-
вания и его осложнений с детально рассмотренными 
вопросами тактики, состава и объема консервативной 
терапии в различные фазы и периоды течения патоло-
гического процесса. Обоснованы показания и противопо-
казания к различным методам хирургического лечения с 
использованием современных и традиционных методик. 
Подробно описаны особенности лечения пострадавших с 
травмой поджелудочной железы и рассмотрены вопросы 
послеоперационного ведения и реабилитации больных. 
4. Раневой процесс: нанобиотехнологии опти-
мизации / под ред. В.А. Попова. – СПб.: Спецлит, 
2013. – 198 с.: ил.
На основе данных мировой литературы, результа-
тов собственных клинических и экспериментальных 
исследований изложены современные представления о 
патогенезе и основных направлениях лечения локального 
раневого процесса при тяжелой механической травме 
мирного времени и огнестрельных ранениях. Приведен 
подробный анализ возможности и обоснование новых 
подходов к лечебной коррекции основных звеньев пато-
генеза раневого процесса с использованием нанобио-
технологий. Представлены результаты исследования 
биологической антибактериальной активности раз-
личных фуллеренов и антисептиков. На примере огне-
стрельных ранений мягких тканей показана высокая 
активность новых биоактивных наноструктурных сор-
бирующих раневых покрытий, предупреждающих ослож-
ненное течение раневого процесса и сокращающих сроки 
заживления ран.
5. Руководство для операционных и перевязоч-
ных сестер / под ред. М.М. Абакумова. – М.: СИМК, 
2013. – 584 с.: ил.
Уникальное руководство, отражающее многолет-
ний опыт большого коллектива авторов в области 
клинической хирургии, работающих как в НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, так и в других известных меди-
цинских центрах, представляет собой издание, условно 
разделенное на две части, адресованное операционным и 
перевязочным сестрам.
Каждая из частей состоит из общего раздела, где 
представлены сведения об операционном блоке, пере-
вязочных, организации их работы, санитарно-гигиени-
ческим нормам и оборудованию, и специального раздела 
с изложением хода подавляющего большинства сущест-
вующих в настоящее время хирургических операций и 
особенностей проведения перевязок после отдельных 
хирургических вмешательств (при ожогах, в урологии, 
торакальной хирургии). Издание снабжено подробными 
иллюстрациями и приложениями, содержащими помимо 
нормативно-технической документации исторически 
значимую главу, написанную личной операционной сест-
рой профессора В.А. Оппеля — М.Н. Николаевой.
«Ученость (образование) — единственное, что в нас божественно 
и бессмертно; величайшие преимущества, которыми одарена челове-
ческая природа, это разум и речь»
Плутарх
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6. Руководство по амбулаторной хирургической 
помощи / под ред. П.Н. олейникова. – М.: гэоТАР-
Медиа, 2012. – 899 с.: ил.
Результаты многолетнего труда большого автор-
ского коллектива специалистов, работающих в раз-
личных медицинских центрах страны, легли в основу 
руководства, адресованного хирургу поликлиники, явля-
ющемуся врачом первичного звена, которому часто 
приходится работать в одиночку, без возможности 
получения консультации узкого специалиста в жестких 
временных рамках. Поскольку именно от него зависит 
не только качественная диагностика, но и своевремен-
ность оказания медицинской помощи больному.
7. Шальков, ю.л. Спаечный синдром / 
ю.л. Шальков. – М.: БИНоМ, 2012. – 338 с.: ил.
Являясь одной из актуальнейших проблем острой 
абдоминальной хирургической патологии, спаечный син-
дром продолжает ставить перед клиницистами мно-
жество трудно решаемых задач, касающихся своевре-
менной диагностики и выбора адекватной лечебной 
тактики. 
Не претендуя на истину в последней инстанции, 
автор критически оценивает сформированные ранее 
концепции этиопатогенеза заболевания и лечебной 
тактики и предлагает коллегам оригинальный метод 
исследования рентгеноконтрастной меткой, позволя-
ющий своевременно распознать спаечный синдром, а 
также доказывает правомочность такой нозологичес-
кой формы, как «частичная кишечная непроходимость».
НЕЙРОХИРУРГИЯ:
8. Кремер, ю. Заболевания межпозвонковых 
дисков / ю. Кремер; под общ. ред. В.А. Широкова; 
пер. с англ. А.К. Смирнова. – М.: МЕдпресс-информ, 
2013. – 471 с.: ил.
Отечественному читателю представлен впервые 
переведенный на русский язык труд о целом ряде заболе-
ваний, в основе которых лежат патологические процес-
сы, происходящие в межпозвонковых дисках. Детально 
рассматриваются вопросы биомеханики позвоночного 
столба, анатомические и физиологические предпосылки 
к развитию дисковой патологии, через призму которых 
освещаются диагностические и терапевтические подхо-
ды. Автор подчеркивает, что он сосредоточил свое вни-
мание только на клинических проявлениях заболеваний 
межпозвонковых дисков.
Особое внимание уделяется магнитно-резонансной 
томографии, в соответствующих разделах приводятся 
клинические разборы, проиллюстрированные качествен-
ными MP-изображениями. Помимо консервативных и 
хирургических методов особое внимание уделяется пси-
хотерапевтическим методикам лечения боли в спине.
Для специалиста неотложной медицины особенно 
интересными будут главы, обобщающие сведения о диа-
гностике и методах лечения острых состояний, в осно-
ве которых лежит патология данной анатомической 
области.
9. Пластическая и реконструктивная хирургия 
лица / под ред. А.д. Пейпла ; пер. с 2-го англ. изд. 
Н.л. Матвеева, С.А. Панфилова, С.В. Фомичевой. – 
М.: БИНоМ, лаборатория знаний, 2012. – 
951 с.: ил. 
Перевод второго английского издания, подготов-
ленного группой известных пластических хирургов и 
сопровождающегося большим количеством высокока-
чественных иллюстраций, представляющего тео-
ретические и практические аспекты пластической и 
реконструктивной хирургии лица. Одна из частей руко-
водства посвящена травме челюстно-лицевой области 
и особенностям оказания неотложной хирургической 
помощи при них с учетом выбора оптимальных сроков и 
видов оперативного пособия.
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ:
10. Жарков, П.л. Нарушения формирования 
(дисплазии) опорно-двигательной системы в 
повседневной практике врача / П.л. Жарков. – М.: 
Издательский дом Видар-М, 2012. – 312 с.: ил.
На примере опорно-двигательной системы рассмот-
рены различные врожденные патологические процессы, 
а также изменения организма, приобретенные после 
окончательного его формирования под воздействием 
разнообразных повреждающих факторов, что призвано 
способствовать пониманию сущности процессов, проис-
ходящих в организме в течение всего жизненного цикла.
Обосновывая собственную точку зрения на совре-
менную патологоанатомическую номенклатуру, автор 
на основе собственного опыта, подтвержденного мно-
гочисленными библиографическими ссылками и иллюс-
тративным материалом, приводит обоснованное пред-
положение о возникновении и развитии дегенеративной 
(вырожденческой) патологии и касается способов ее 
лечения с позиции практического врача, что является 
несомненно важным для работающих в области неот-
ложной медицины.
ТЕРАПИЯ:
11. Почечная недостаточность и заместитель-
ная терапия / под ред. С. Блэйкли; пер. с англ. 
А.В. Бегачева, Е.А. Стецюка. – М.: Издательский дом 
Видар-М, 2013. – 160 с.: ил. – (Сер.: Компетентное 
лечение критических состояний). 
Российскому читателю представлен переводной 
сборник обзорных статей, написанных ведущими миро-
выми специалистами и отстающий от оригинала всего 
на несколько лет. В нем рассматриваются вопросы 
заместительной почечной терапии с детальным ана-
лизом практически всех аспектов ее применения, в 
том числе оценка функции почек, методы визуализа-
ции почечного повреждения, применяемые в отделениях 
интенсивной терапии, вопросы ведения больных с ост-
рыми повреждениями почек различного генеза и многое 
другое.
В предисловии, написанном научным редактором 
перевода д-ром мед. наук Е.А. Стецюком говорится, что 
данная книга «очень полезна российским специалистам» 
и ее отличает комплексный подход к затрагиваемой 
проблеме. 
12. циммерман, я.С. Нерешенные и спорные 
проблемы современной гастроэнтерологии / 
я.С. циммерман. – М.: МЕдпресс-информ, 2013. – 
223 с.
Помимо обсуждения целого ряда актуальных, но не 
до конца решенных и спорных проблем современной 
клинической гастроэнтерологии, в том числе о роли 
инфекции, вызванной Helicobacter pylori, в развитии 
острых и хронических заболеваний желудка, в том числе 
язвенной болезни, автор высказывает предположение 
о возможности внежелудочных эффектов при пора-
жении данным инфекционным агентом. Исследуются 
взаимоотношения между синдромом функциональной 
диспепсии и хроническим гастритом, поднимаются дис-
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куссионные вопросы этиологии, патогенеза и лечения 
язвенной болезни и рака желудка, обсуждаются преиму-
щества и недостатки современных методов исследо-
вания основных функций желудка и их диагностические 
возможности.
Одновременно с сугубо узкоспециализированными 
вопросами во введении автор с глубоким философским 
смыслом анализирует нынешнее состояние здравоох-
ранения в нашей стране и результаты проводимой 
реформы, и поэтому данная монография представляет 
интерес для врачей всех специальностей.
ДИАГНОСТИКА:
13. Забавина, Н.И. Рентгенографическая и 
компьютерно-томографическая диагностика ост-
рых и хронических синуситов / Н.И. Забавина, 
А.Н. Семизоров. – М.: Издательский дом Видар-М, 
2012. – 103 с.: ил.
Воспалительные заболевания околоносовых пазух, 
занимающие ведущее место среди патологии ЛОР-орга-
нов, представляют достаточно большую сложность для 
распознавания из-за особенностей строения лицевой 
части и основания черепа. В монографии проведено 
сопоставление классической рентгенографии и рентге-
новской компьютерной томографии по разработанной 
авторами методике с позиций диагностической инфор-
мативности, лучевой нагрузки и стоимости проведения 
исследования.
Иллюстрации, которыми снабжено издание, отра-
жают примеры описания рентгенограмм и компью-
терных томограмм околоносовых пазух при острых 
и хронических воспалительных процессах. Авторами 
предложены адаптированные к практической работе 
подходы к обоснованному выбору указанных методов 
рентгенодиагностики синуситов.
14. Сенча, А.Н. Ультразвуковая диагности-
ка. Коленный сустав / А.Н. Сенча, д.В. Беляев, 
П.А. чижов. – М.: Издательский дом Видар-М, 
2012. – 193 с.: ил.
На основании большого практического опыта (свыше 
30 000 больных) в сравнительном аспекте освещаются 
возможности выявления суставной патологии различ-
ными методами лучевой диагностики. Показаны пре-
имущества ультразвукового исследования при исполь-
зовании нескольких наиболее показательных проекций в 
зависимости от конкретных клинических задач. Впервые 
приводится детальное описание ультразвукового иссле-
дования гиалинового хряща мыщелков бедренной кости, 
излагаются принципы ультразвуковой диагностики 
синовитов, повреждений связочного аппарата, менисков 
и пателлофеморального сочленения.
Монография особенно интересна врачу первичного 
звена оказания неотложной помощи и может стать 
наглядным пособием в ежедневной практике.
15. Современные технологии и методы диа-
гностики различных групп заболеваний, лабора-
торный анализ: тезисы докладов VI науч.-практ. 
конф. (Москва, 23–24 мая 2013 г.) – М., 2013. – 62 с. 
Рассмотрены вопросы применения различных лабо-
раторных методов диагностики тяжелых заболеваний, 
в том числе гемотрансмиссивных инфекций. Среди пред-
ставленных работ особое место отведено работам, 
отражающим опыт внедрения новых диагностических 
технологий в клиническую практику, а также контролю 
качества и безопасности проводимых лабораторных 
исследований.
16. Стрэнг, дж. г. Секреты компьютерной томо-
графии. грудная клетка. Живот. Таз / дж. г. Стрэнг, 
В. догра ; пер. с англ. под ред. И.И. Семенова. – М.; 
СПб.: БИНоМ-диалект, 2012. – 444 с.: ил. – (Сер.: 
Секреты медицины).
В книге, созданной под руководством известных 
американских специалистов, на современном уровне, в 
удобной для восприятия форме изложены основные прин-
ципы и физические основы компьютерной томографии, 
а также возможности ее применения в диагностике 
заболеваний органов грудной клетки, брюшной полости, 
забрюшинного пространства и таза. 
Хорошо иллюстрированное издание состоит из трех 
частей, в которых последовательно рассматриваются 
основные понятия компьютерной томографии, возмож-
ности использования компьютерной томографии при 
травмах и заболеваниях органов грудной клетки. В тре-
тьей части даются подробные сведения об особенностях 
строения и визуализации органов брюшной полости и 
таза, включая анатомию сосудов, а также о характере 
патологических изменений, связанных с травмами и 
заболеваниями различного генеза.
17. Тарбаева, Н.В. МСКТ сердца и коронар-
ных артерий: сканирование и постпроцессорная 
обработка данных / Н.В. Тарбаева, г.г. Кармазанов-
ский. – М.: Издательский дом Видар-М, 2012. – 
72 с.: ил. – (Сер. Компьютерная томография: мето-
дология исследований).
Снабженное большим количеством иллюстраций, 
руководство демонстрирует возможности современной 
мультиспиральной компьютерной томографии сердца 
и коронарных артерий с использованием всех сущест-
вующих на сегодня программных пакетов с указанием 
факторов, способствующих повышению эффективности 
исследования, путей оптимизации качества изображе-
ний и снижения лучевой нагрузки на пациента.
18. Тюмина, о.В. Пуповинная кровь: заготов-
ка, хранение, трансплантация и регенератив-
ная медицина / о.В. Тюмина, о.г. Хурцилава, 
А.Б. Смолянинов. – СПб.: Синтез Бук, Наука, 2012. – 
352 с.: ил.
Впервые в нашей стране представлен опыт новой 
медицинской технологии заготовки пуповинной крови, в 
том числе заготовки, обработки и криохранения стволо-
вых клеток пуповинной крови, а также ее биологические 
особенности и направления применения. Рассмотрены 
правовые аспекты данного процесса и стандартные опе-
рационные процедуры и их соответствие 4-й редакции 
международных стандартов NETCORD.
ГИНЕКОЛОГИЯ:
19. дамиров, М.М. генитальный эндометри-
оз: взгляд практикующего врача / М.М. дамиров, 
о.Н. олейникова, о.В. Майорова. – М.: Бином, 
2013. – 152 с.: ил. 
Многолетняя научная и практическая деятельность 
авторов по проблеме генитального эндометриоза легла 
в основу написания монографии, в которой с современ-
ных позиций проанализированы многочисленные данные 
об этиологии и патогенезе заболевания. Приведены все 
существующие классификации различных форм этого 
вида патологии с критериями эхографической и лапа-
роскопической диагностики. Впервые дано научное объяс-
нение возникновению эхографических и гистероскопичес-
ких симптомов и артефактов у больных аденомиозом. 
Представлены критерии эхографической и лапароскопи-
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ческой диагностики заболевания и современные подходы 
к его консервативному и оперативному лечению.
УРОЛОГИЯ:
20. довлатян, А.А. Травма органов мочеполовой 
системы: клиника, диагностика, тактика лечения: 
руководство для врачей / А.А. довлатян. – М.: 
БИНоМ, 2012. – 280 с.: ил.
В семи главах руководства представлен опыт лечения 
больных с разными видами травм органов мочеполовой 
системы. Рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза, 
клиники и диагностики травмы почки, мочеточника, 
мочевого пузыря, уретры и наружных половых органов 
мужчин. Разработана обоснованная тактика лечения 
пострадавших и современные методы оперативного 
вмешательства в соответствии с тяжестью выявлен-
ного повреждения, в том числе при сочетанной травме 
и ранениях с множественными повреждениями органов 
различных анатомических систем, с основами реани-
мации и интенсивной терапии при опасных для жизни 
осложнениях. Большое внимание уделено проблеме лече-
ния больных с травматическим шоком. Дана оценка 
эффективности внедренных методик лечения при изо-
лированной и сочетанной урологической травме на всех 
этапах стационарного лечения.
Непрерывное развитие медицинской техники и зна-
чительный прогресс в обеспечении лечебных учрежде-
ний современными диагностическими средствами, 
позволяющими получать большой объем информации 
о патологических процессах, диктуют необходимость 
самостоятельно оценивать информацию о каждом 
виде оборудования, а также сопоставлять показания к 
применению и дозировке препаратов с информацией 
от их производителей.
Включая в обзор монографии, посвященные про-
блемам оказания неотложной помощи, и книги, 
рассматривающие вопросы, интересующие все 
профессиональное сообщество в целом, коллек-
тив научной медицинской библиотеки НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского стремится помочь читателям 
журнала точнее ориентироваться в многообразии 
отраслевых изданий.
